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Особливості формування нових політико-ідеологічних ідентичностей є 
однією з найбільш специфічних для пострадянських держав проблем політичної 
соціалізації. Політична соціалізація у її широкому сенсі розуміється як процес 
формування політико-ідеологічних ідентичностей і засвоєння базових 
політичних цінностей, що визначають принципове ставлення індивіда до 
існуючої політичної системи, становлення якостей особистості, важливих для 
політичного життя. Феномени саме такої соціалізації знаходяться сьогодні у 
фокусі дослідницької уваги науковців у пострадянських суспільствах. Натомість 
політична соціалізація у вузькому сенсі як засвоєння рольового набору, 
запропонованого сферою політики, що передбачає формування партійно-
політичної ідентичності й участь у діяльності конкретних суб'єктів політики, 
поки залишається на другому плані, оскільки цей аспект дослідження політичної 
соціалізації висувається на передній план лише у процесі конструювання нової 
політичної підсистеми суспільства. Останнє поки що не є характерним для 
сучасної України. 
Серед суб’єктивних та об’єктивних чинників конструювання політико-
ідеологічних ідентичностей студентської молоді велику значущість мають: вік, 
стать, регіон проживання та навчання, віросповідання, культурний капітал та 
матеріальне становище батьківської сім’ї.  
Сьогодні студентство відчуває суперечливий вплив з боку різноманітних 
інститутів політичної соціалізації: сім’ї, освіти, політичних організацій, ЗМІ, 
що, у свою чергу, визначає суперечливість політичного розвитку даної 
соціальної групи, її політико-ідеологічних ідентичностей. Значна роль у 
формуванні суб’єктних характеристик майбутніх фахівців, в тому числі, їхньої 
політичної суб’єктності та політико-ідеологічної ідентифікації, належить вищій 
школі, яка здійснюється завдяки механізмам прямої та латентної політичної 
соціалізації. 
